



























































































































































































































































４． 非常に同意する 　３． 同意する　 ２． 同意しない 　 1． 全く同意しない
授業を経験して今の私は、以前の私よりも．．．．．　※４段階で評価して○をつけて下さい !
1 薬学の分野に興味をもつ。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
2 専門知識をより統合し、応用できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
3 専門科目の勉強方法をより工夫できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
4 専門科目の学習力をより向上できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
5 物事に対してより柔軟に考えることができる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
6 専門科目により興味をもつができる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
7 専門科目の学習意欲をより向上できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
8 専門科目の復習・予習に力をより入れることができる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
9 暗記ではなく思考をより使う勉強ができる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
10 物事を論理的により考えることができる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
11 物事をより幅広く考えることができる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
12 専門知識をより日常生活に応用できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
13 専門知識をより深いレベルまで学習できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
14 専門知識をより効率よく復習・統合し、応用できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
15 ヒトの生命により興味をもつ ・・・・・・・・４ ３ ２ １
②ジグソー法を用いた協調学習について
４． 非常に同意する 　３． 同意する　 ２． 同意しない 　 1． 全く同意しない
ジグソー法を経験して今の私は、以前の私よりも．．．※４段階で評価して○をつけて下さい !
1 より授業内容の理解が深まる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
2 より学習意欲が高まる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
3 よりわからないところを共有し、解決できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
4 より自分の考え方や視野が広まる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
5 より効率よく専門科目を学習する。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
6 より自分の意見や考えを責任をもって発言できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
7 より学習能力が向上する。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
8 既習の専門知識の勘違い・間違って記憶していた知識をより修正できる。・・・・・・・・４ ３ ２ １
9 既習の専門知識をより深いレベルまでより学習できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
10 既習の専門知識をより効率よく復習・統合し、応用できる。 ・・・・・・・・４ ３ ２ １
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